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MOTTO 
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ABSTRAK 
 
Rakhmat Fajar Hidayat. 2015. SKRIPSI. Judul : ”Komitmen Organisasional 
Sebagai Variabel Intervening Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Alkamil 
Jawa Timur.” 
Pembimbing : Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si. 
Kata kunci : Kepuasan kerja, Komitmen organisasional, dan Kinerja karyawan 
   
Studi ini dilakukan pada Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Alkamil 
Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja 
terhadap kinerja karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
melalui komitmen organisasional. 
Populasi penelitian ini adalah 22 karyawan, karena menggunakan 
sampling jenuh maka semua karyawan yang ada di populasi menjadi sampel yaitu 
berjumlah 22 responden. Data dikumpulkan langsung dari responden dengan 
kuesioner. Ini adalah penelitian eksplanatori. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis jalur (Path Analysis).  
Hasil uji statistik dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa 
variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap variabel komitmen organisasional 
(p = 0,000 < 0,05), variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap variabel 
kinerja karyawan (p = 0,052 > 0,05), dan variabel komitmen organisasional tidak 
berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan (p = 0,336 > 0,05). Dengan 
analisis jalur dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh secara 
langsung terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja tidak berpengaruh secara 
tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasional.  
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ABSTRACT 
 
Rakhmat Fajar Hidayat. 2015. THESIS. Title  : ”Organizational Commiment as 
Intervening Variable in Mediating The Effect of Job Satisfaction on 
Employee Performance at Center of Islamic Cooperation 
(Puskopsyah) Alkamil East Java” 
Author : Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si. 
Keywords : Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Employee 
Performance. 
 
This study was conducted at the Center of Islamic Cooperation 
(Puskopsyah) Alkamil East Java. This study aims to determine the effect of job 
satisfaction on employee performance, both directly and indirectly through 
organizational commitment.  
The study population was 22 employees, because it uses a sampling 
saturated then all employees in the population being sampled is numbered 22 
respondents. Data are collected directly from respondents with a questionnaire. 
This is explanatory research. Data analysis technique used is the technique of path 
analysis.  
Statistical test results and field observations indicate that job satisfaction 
variables affect the organizational commitment variables (p = 0.000 <0.05), job 
satisfaction variables does not affect on employee performance variables (p = 
0.052> 0.05), and organizational commitment variables does not affect on 
employee performance variables (p = 0.336> 0.05). With path analysis can be 
concluded that job satisfaction has no direct influence on employee performance 
and job satisfaction does not affect indirectly on employee performance through 
organizational commitment. 
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 المستخلص
 
  أثر متغير التدخلبصفةالولاء التنظيمي : "العنوان .جامعي بحثال .5102 .رحمت فجر هدايات
 )hayspoksuP(ي المركزي الإسلام من الرضا الوظيفي على الموظف أداء التعاون
 ". الشرقيةىجاو الكامل
اجستير المأحمد ساني سوبريانتو،   .الحاج .د:    المشرف
الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي، وأداء الموظفين :  الرئيسيةكلمات ال
 
ى جاو الكامل )hayspoksuP(  المركزي في التعاون الإسلاميبحث الاو قد أجريت هذ
 إلى تحديد أثر الرضا الوظيفي على أداء الموظفين، سواء بصورة مباشرة بحث الاهدف هذيو .الشرقية
 .أو غير مباشرة من خلال الالتزام التنظيمي
في وظفين  موظفا، لأنه يستخدم أخذ العينات المشبعة ثم جميع الم22 بحث كان مجتمع ال
 .انة مع الاستبشتركينيتم جمع البيانات مباشرة من الم .كاترش م22السكان أخذ عينات يتم ترقيم 
 htap(تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تقنية تحليل المسار  .هذا هو البحث التفسيري
 )sisylana
 نتائج الاختبار الإحصائي والملاحظات الميدانية تشير إلى أن متغيرات الرضا الوظيفي تؤثر 
، والمتغيرات الرضا الوظيفي لم تؤثر )50.0> 000.0 = p(على المتغيرات الالتزام التنظيمي 
، ومتغير الالتزام التنظيمي أي تأثير على المتغيرات )50.0 <250.0 = p(المتغيرات أداء الموظف 
مع تحليل المسار يمكن أن نخلص إلى أن الرضا الوظيفي  .)50.0 <633.0 = p(أداء الموظف 
ليس له تأثير مباشر على أداء الموظف والرضا الوظيفي لا تؤثر بشكل غير مباشر على أداء الموظفين 
 .من خلال الالتزام
 
 
